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Resumen Ejecutivo
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El presente estudio de caso fue desarrollado para la empresa
CERAMICA ITALIA, la cual es reconocida a nivel departamental y
nacional con más de 30 años ofreciendo los servicios en
embellecimiento, decoro y remodelación de los hogares
colombianos. Actualmente Fabrican y comercializan
revestimientos cerámicos y porcelana sanitarias, realizan
extracción, re nación, concentración y transformación de tierras
arcillosas y de otras materias primas en productos cerámicos para
adornar los hogares colombianos como baños, cocinas, exteriores
y otros espacios que se requieran. Dicha empresa ubicada en la
ciudad de Cúcuta cuenta con más de 300 trabajadores
especializados y comprometidos con trabajos de gran calidad
satisfaciendo las necesidades de los clientes. Se describe todos los
procesos llevados a cabo en la planta de cerámicas, junto con el
moderado manejo control ambiental, las cuales avalan su
compromiso de resguardo al medio ambiente y a la sociedad. Se
obtuvo una descripción de los aspectos e impactos ambientales
creados en cada fase del proceso, junto con un registro de la
normatividad ambiental vigente que se maneja en dicho proceso.
Se identi can los procesos en los cuales se emplean el ciclo
Deming (PHVA) de acuerdo a los procesos de la norma ISO
14001:2015 y como se ha manejado la política de mejoramiento
continuo en cada una de los periodos descritos. Se realizan
planteamientos que ayuden a perfeccionar cada uno de los
procesos manejados en la operación. La empresa se ha
especializado en la comercialización de cerámicas que se
constituyen en artículos de venta con un alto valor agregado por
los procesos de transformación, desarrollando actividades en una
época de globalización y de alta competitividad de productos
haciendo uso de técnicas administrativas, publicitarias, marketing
y herramientas tecnológicas para el Comercio Electrónico. 
Contexto general del sector
productivo
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Cerámica Italia, es una empresa especializada en la producción de
productos de revestimiento y porcelanas para la remodelación y
construcción, el cual se encuentra certi cado bajo la Norma
Técnica ISO 9001:2015 expedidas por el ICONTEC, en proceso de
implementación de la norma 14001 y del programa BASC, en el año
2007 fenalco solidario otorgo mediante resolución 3441 certi cado
de responsabilidad social por contribuir por más de 25 años al
mejoramiento social, económico y ambiental con las comunidades.
La producción de cerámica perteneciente al Sector Minero-
Energético en Norte de Santander, se ha convertido en una de las
actividades más sobresalientes por que han creado productos de
revestimiento con modelos modernos de mayor impacto, creando
ventajas competitivas por características físicas especiales. El
esquema de explotación en Norte de Santander es de mediano
grado de tecni cación (producción manual, con efectos nocivos
sobre el medio ambiente como contaminación, erosión y
desestabilización del terreno).
La empresa cerámica Italia con el  n de minimizar el impacto
ambiental y ofrecer sus productos de gran calidad desde el inicio
de sus actividades (año 1983) ha tenido una constante evolución en
los equipos de producción modernos y de acta tecnología que son





Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Hablar de la industria del sector minero energético genera mucha
atención a cada uno de los procesos que realizan debido a las
afectaciones que se pueden crear al medio ambiente. Una empresa
industrial que no tenga la responsabilidad empresarial ambiental
es mucha la afectación que puede generar a la sociedad creando
una catástrofe ambiental. Dichas empresas desde la extracción de
la materia prima, transformación y distribución deben manejar
unos parámetros de mayor cuidado donde se minimicen al máximo
los agentes contaminantes, implementando mejoras continuas que
ayuden a mejorar el entorno ambiental y social. La deforestación
es uno de los grandes problemas que afecta los ecosistemas
terrestres, la destrucción y cambio de la capa vegetal es unos de
los problemas en la perdida de la biodiversidad, otro de Los
problemas ambientales que identi camos en dichas actividades
son Emisiones atmosféricas, estas se generan en los procesos de
combustión como en los hornos, secadores, durante el proceso de
cocción y secado, dichas emisiones son causantes del efecto
invernadero y generación de lluvias acidas. Por otro lado, el
consumo de agua utilizado en los procesos de molienda y amasado
sufren variaciones dependiendo el tipo de proceso que realicen
según programación, dicho liquido es almacenado en piscinas para
realizar el respectivo proceso de aspersión, aeración, reutilización
o riego. La generación de ruido se puede considerar un poco
insigni cativo con relación al medio ambiente. Según la actividad
industrial se genera variación de residuos sólidos realizándose la
clasi cación y algunos son reutilizados de acuerdo a sus
condiciones. Una de las herramientas que es utilizada para realizar
seguimiento y minimizar las afectaciones es la evaluación de
impacto ambiental, citando (Arboleda, 2008), “La evaluación de
impacto ambiental como un instrumento o herramienta de
carácter preventivo, encaminado a identi car las consecuencias
ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad
humana, con el  n de establecer las medidas preventivas y de
control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin
perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al medio ambiente”
Es signi cativo aclarar que la evaluación de impacto ambiental es
una herramienta importante utilizada para evidenciar los
problemas y efectos ocasionados al medio ambiente, buscando
alternativas de minimizar el impacto identi cado en el estudio. En
Colombia hoy en día hay lugares donde se realizan explotaciones
clandestinas de arcilla o material para la elaboración de cerámica,
ladrillos y otras artesanías, donde no hay control en el manejo
ambiental, situación que ha generado gran impacto ambiental y
social que cada día destruyen el planeta lentamente. 
Diagrama de flujo




Aspectos e impactos ambientales
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La empresa cerámica tiene claro que para lograr un desarrollo
sostenible debe tener una política compuesta en salud, seguridad,
medio ambiente y calidad que constituya la hoja de ruta para
direccionar el bienestar de quienes participan en el medio del
negocio.
Todos los procesos productivos de la empresa, que van desde la
selección de la materia prima, la llegada y almacenaje, el pesado, la
mezcla y la producción propiamente dicha, no se puede excluir de
este análisis el proceso de formulación, el mismo que debe
realizarse bajo estrictos controles de la calidad de materia prima
utilizada. Luego de ellos las revisiones y controles del producto
terminado para poder evaluar los procesos previos. El plan de
gestión propuesto relaciona tanto a jefaturas como a las personas
de planta, quienes con su trabajo contribuyen día a día a cumplir
las metas propuestas. Departamentos administrativos de control y
calidad formaran parte de este importante proceso de cambio,
cuyo objetivo  nal es mejorar la productividad de la empresa,
apegados a políticas de responsabilidad social empresarial.
La información de nuevos productos existentes en el mercado y a
través de una investigación de materias primas alcanzables en el
medio local, intenta mejorar la producción actual o conseguir
nuevos productos que satisfacen la necesidad de los clientes.
Finaliza este proceso con la entrega de prototipos  ables, en
conjunto con toda la información técnica con sus condiciones, así
como también los diferentes procesos que involucran dicha
fabricación en escala productiva, las secuencias de cada proceso
con sus respectivas especi caciones de los productos realizables y
de alta calidad. 
Legislación ambiental aplicable y
actual
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1. La industria de explotación a cielo abierto, debe mantener unas
medidas rigurosas ante la explotación de la materia prima, por al
impacto ambiental que se origina.
2. Las emisiones atmosféricas generadas en la actividad, deben
cumplir con los parámetros legales, para no generar riesgos a la
salud pública de los habitantes de Norte de Santander.
3. Se recomienda mantener un sistema regulador que controle la
duración de cada tipo de material en el patio, evitando su
envejecimiento y asegurando una utilización oportuna del mismo.
4. Realizando campañas de educación ambiental al personal que
labora en las empresas, ayudan a dar la importancia del cuidado
del medio ambiente, generando buenas prácticas en salud y del
manejo adecuado de residuos sólidos. 
5. Se realizó un estudio detallado sobre cada uno de los procesos
en la producción de las cerámicas y cuáles son las causas que
pueden generar afectaciones e impacto ambiental y a su vez cuál
es su posible solución. 
Recomendaciones
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1. Recolectar diariamente los residuos generados durante la
operación, con el  n de proceder a su disposición.
2. Seguir con el cumplimiento del marco legal de la normativa
ambiental.
3. Realizar actividades en materia de las compensaciones
forestales, reforestación de la vegetación.
3. Realizar planes de seguimiento y control en la calidad del aire,
los vertimientos líquidos.
4. Establecer y mantener el Plan de Manejo Ambiental
5. Colocación de malla verde alrededor de la extracción de la
materia prima, para evitar que las plantas sufran taponamiento por
el polvillo en sus hojas evitando su fotosíntesis 
Preguntas
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¿Cómo puede contribuir la empresa con el medio ambiente
teniendo en cuenta los diferentes procesos productivos que
generan contaminaciones? 
¿Qué procedimientos o mejoras continuas se han implementado
en la empresa, con el  n de minimizar los impactos ambientales
ocasionados en los diferentes procesos? 
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